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 PERANCANGAN JARINGAN VOIP PADA ROUTER MIKROTIK DENGAN 
MENGGUNAKAN IP PHONE BERBASIS SESSION INITIATION 
PROTOCOL (SIP) 
 
Nama mahasiswa : Likco Desvian Herindra 
NIM : 201751119 
Pembimbing : Muhammad Imam Ghozali, M.Kom 
 
RINGKASAN 
 
Teknologi jaringan komputer dan internet saat ini telah menjadi 
salah satu kebutuhan yang penting dalam aktifitas kehidupan. Setiap hari 
terus berkembang, perkembangan yang ramai dibicarakan dan sekarang 
digunakan karena keefektifan nya ini adalah teknologi yang mengarah 
pada Generasi Industri 4.0 dan Society 5.0 yang kemungkinan besar akan 
berplatform pada teknologi Internet Protocol (IP). 
Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (Balingtan), Pati, Jawa 
Tengah adalah instansi pemerintah di bawah Kementerian Pertanian yang 
bergerak dibidang pertanian. Melihat banyaknya Lembaga yang 
menggunakan layanan internet, kebutuhan telekomunikasi sangatlah 
berperan penting dan diperlukan untuk melakukan koordinasi dan 
pelayanan antara pegawai yang menggunakan layanan IT dalam 
koordinasi apabila terjadi permasalahan dan berbagai keperluan 
komunikasi di lingkungan Balai Penelitian Lingkungan Pertanian. 
Tujuan penelitian ini adalah membangun Perancangan Jaringan 
VoIP pada Router Mikrotik dengan Menggunakan IP Phone Berbasis 
Session Initiation Protocol (SIP). Perancangan ini dikembangkan dengan 
menggunakan perangkat lunak Trixbox sebagai server, router mikrotik 
manajemen jaringan, dan IP Phone sebagai client yang melalui jaringan 
keamanan hotspot agar bypass dalam komunikasi. 
 
Kata Kunci: VoIP, IP Phone, Mikrotik 
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 VOIP NETWORK DESIGN IN MICROTIC ROUTER USING IP PHONE 
BASED ON SESSION INITIATION PROTOCOL (SIP) 
 
 
Student Name : Likco Desvian Herindra 
Student Identity Number : 201751119 
Supervisor : Muhammad Imam Ghozali, M.Kom 
 
ABSTRACT 
 
Computer and internet network technology today has become one of the 
important needs in life activities. Every day continues to grow, the development 
that is busy being discussed and now used because of its effectiveness is 
technology that leads to Generation Industry 4.0 and Society 5.0 which is likely to 
be platformed on Internet Protocol (IP) technology.  
Research Institute for Agricultural Environment (Balingtan), Pati, Central 
Java is a government agency under the Ministry of Agriculture engaged in 
agriculture. Seeing the many institutions that use internet services, 
telecommunications needs play an important role and are needed to coordinate 
and service employees who use IT services in coordination if there are problems 
and various communication needs within the Environmental Research Institute for 
Agriculture. 
The purpose of this study is to build a VoIP Network Design on Microtic 
Routers Using IP Phone Based on Session Initiation Protocol (SIP). This design 
was developed using Trixbox software as a server, network management microtic 
router, and IP Phone as a client through a hotspot security network to be 
bypassed in communication. 
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